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Salah satu alternatif untuk mempercepat pertumbuhan tanaman stroberi ialah dengan cara pemberian ZPT (Zat Pengatur Tumbuh).
Zat pengatur tumbuh yang sering digunakan antara lain atonik. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh ZPT Atonik
terhadap pertumbuhan dan kadar vitamin C pada tanaman stroberi (Fragaria virginiana). Pendekatan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL). Parameter yang diamati antara
lain panjang tangkai daun, jumlah daun, jumlah bunga, jumlah stolon dan kadar vitamin C buah stroberi setelah diberikan zat
pengatur tumbuh atonik. Analisis pertumbuhan tanaman dan kadar vitamin C pada buah stroberi dilakukan dengan analisis varian
(ANAVA), apabila tanaman memperlihatkan pengaruh yang nyata, maka dilakukan uji lanjutan sesuai dengan koefesien keragaman
yang didapat. Berdasarkan hasil ANAVA panjang tangkai daun pada umur 20 HST diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu (7,70 >
3,10), untuk jumlah daun terbanyak pada umur 40 HST diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu (15,56 > 3,10), dan jumlah bunga
terbanyak pada umur 20 HST diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu (34,88 > 3,10), sedangkan untuk jumlah stolon terbanyak
diperoleh pada umur 20 HST diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu (17,13 > 3,10), sebaliknya dengan kadar vitamin C yang
dihitung pada umur 60 HST menunjukan bahwa nilai F hitung > F tabel  pada taraf É‘ = 0,05 yaitu sebesar (1478,5 > 3,10).
Keadaan ini menunjukkan bahwa pemberian zat atonik berpengaruh nyata terhadap panjang tangkai daun, jumlah daun, jumlah
bunga, jumlah stolon dan kadar vitamin C pada buah stroberi. Pengaruh nyata pada pertumbuhan dan kadar vitamin C pada buah
stroberi disebabkan oleh pemberian atonik yang merangsang pertumbuhan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. 
